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　Abstract: This paper reports approaches of electronic works for beginners. Electronic kit designed on the theme of light can 
be made at a low cost. Furthermore, the kit can be used with many subjects such as logical circuits, computer engineering, 
electrical circuits and electronic circuits. It is found that the educational kit of electronics using breadboard and electronic parts 
is effective for learning electronic circuit.
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図1　ブレッドボードと内部配線
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0.1 インチ（2.5mm）間隔で，中央の溝は 0.4 インチ間隔に
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電子工学初学者のための光をテーマにした電子工作の取り組み（石橋孝昭）








































　LED 内に IC を組み込み，電源を接続するだけで点滅す












































































 LED 内に IC を組み込み，電源を接続するだけで点滅する




























図 4 豆電球点灯回路の回路図 
 
 




 LED の順方向電圧から電流制限抵抗を計算する． 
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 LED IC み，電源を接続するだけで点滅する

























図 4 豆電球点灯回路の回路図 
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 ボード内部を理解し  
 電源電圧を知る． 
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　光の三原色は R（Red: 赤），G（Green: 緑），B（Blue: 青）
であり，全てを混ぜると白色光になる．このことを，RGB
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図 6 LED 点灯回路の回路図 
 
 
図 7 LED 点灯回路の配線例 
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図 8 スイッチ付き LED 点灯回路の回路図 
 




























図 10 光の三原色回路の回路図 
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図 8 スイッチ付き LED 点灯回路の回路図 
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図 6 LED 点灯回路の回路図 
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図 8 スイッチ付き LED 点灯回路の回路図 
 








ドボ ド，RGB フルカラーLED（OSTA5131A），抵抗 
【内容】 


















図 10 光の三原色回路の回路図 
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図 7 LED 点灯回路の配線例 
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図 10 光の三原色回路の回路図 
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図 12 シンプルタイマ回路の回路図 
 
 























図 14 リレーを用いた交流発生回路の回路図 
 
 





















図 16 電子ホタルの回路図 
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図 16 電子ホタルの回路図 
 
 




 IC のピン配置や周辺回路について学ぶ． 
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図 14 リ 生回路の回路図 
 
 





















図 16 電子ホタルの回路図 
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 電磁  
 スイ 発生原理を知る． 
【パー
















図 14 リレーを用いた交流発生回路の回路図 
 
 





















図 16 電子ホタルの回路図 
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ラッシュ IC（出力制御 IC：CDT7350-02），タクトスイッチ 
電子工学初学者のための光をテーマにした電子工作の取り組み（石橋孝昭） 
  Research Reports of Kumamoto-NCT. Vol. 5  (2013) 
スイッチ 
【内容】 
 電子工作で用いられるコ デンサ 種類やそれらの特徴
について知る．また，トランジスタのスイッチング作用に








図 12 シンプル  
 
 




 電磁石  
 スイッ 理を知る． 
【パーツリスト】 







































図 16 電子ホタルの回路図 
 
 




 IC のピン配置や周辺回路について学ぶ． 






















LED フラッシュ IC（出力制御 IC：CDT7350-02），タクト
スイッチ
【内容】
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図 18 LED フラッシュ回路の回路図 
 
 
















































図 22 シンプル光通信の回路図 
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図 18 LED フラッシュ回路の回路図 
 
 






























 LED を用いて通信を行う 
 クタの動作原理を知る． 
【パーツリスト  















図 22 シンプル光通信の回路図 
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図 18 LED フラッシュ回路の回路図 
 
 
















































図 22 シンプル光通信の回路図 
 
 





 コンデンサの充放電 用いた新しい回路を作る． 
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図 18 LED フラッシュ回路の回路図 
 
 
















































図 22 シンプル光通信の回路図 
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図 18 LED フラッシュ回路の回路図 
 
 
















































図 22 シンプル光通信の回路図 
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る．具体的には，自己点滅 LED に通常の LED を直列接続













































験の一体化の継続的取り組み ,” 論文集「高専教育」, 
第36号 , pp. 103-108 (2013)
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 自己点滅 LED を用いて，単純に点滅させ だけでなく，
組み合わせ よって新たな回路を作製できることを体験す
る．具体的には，自己点滅 LED に通常の LED を直列接続す












図 24 クリスマスイルミネーションの回路図 
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図 27 信号機の配線例 
 
４. 電子工作教材の学習効果 
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図 26 信号機の回路図 






図 27 信号機の配線例 
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 LED 灯時間を調整する． 
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図 27 信号機の配線例 
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図 26 信号機の回路図 
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